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 ABSTRAK  
 
Dengan kemajuan teknologi terutama pada bidang teknologi informasi, semua orang butuh  
akan informasi yang tepat, akurat dan relevan, dan yang mendapatkan informasi akan bertahan di era 
teknologi ini. Penerapan sistem penjualan berbasis e-commerce dengan dukungan teknologi internet 
akan menghasilkan suatu sistem penjualan yang informatif, aktual dalam memberikan informasi. 
 Pembangunan sistem penjualan Berbasis electronic  Commerce (e-commerce) ini bertujuan 
untuk membuat suatu rancangan sistem penjualan e-commerce yang dapat memberikan informasi yang 
akurat dan relevan dan menjadi metode alternatif dalam melakukan pemasaran. Sistem penjualan 
berbasis e-commerce ini lebih berfokus kepada customer dan admin. Dalam pembuatan rancangan 
sistem penjualan berbasis e-commerce ini didasarkan pada konsep sistem informasi serta konsep 
SSADM, dimana konsep ini digunakan untuk menentukan data,proses, serta informasi yang dihasilkan 
dari sistem yang akan dibangun.  
Hasil dari Tugas Akhir ini berupa model dan rancangan sistem dari penjualan berbasis 
electronic commerce (e-commerce). Hasil dari rancangan tugas akhir ini juga dapat menjadi prospek 
kedepan untuk membangun sebuah aplikasi perangkat lunak sistem penjualan berbasis e-commerce. 
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ABSTRACT 
 
With technological advances especially in the field of information technology, everyone needs 
to have the right information, accurate and relevant, and who get the information will survive in this 
technological era. The implementation of e-commerce based sales system with the support of internet 
technology will produce an informative sales system, actual in providing information. 
The Puspose of development sales system Based on electronic commerce (e-commerce) is to 
create a design of e-commerce sales system that can provide accurate and relevant information and 
become an alternative method of marketing. E-commerce based sales system is more focused on 
customers and admins. The design of e-commerce based sales system is based on the concept of 
information systems and concepts SSADM, where the concept is used to determine the data, 
processes, and information generated from the system to be built. 
The results of this Final Project in the form of model and system design of electronic 
commerce-based sales (e-commerce). The results of this final project design can also be a future 
prospect for building an e.commerce based software sales system application. 
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